Toros en Salamanca  : ... cuatro grandes corridas de toros en los días 12, 13, 14 y 21 de septiembre de 1931. by Anonymous
TOROS 
E N SALAMANCA 
al tiempo no lo Impide y con permiso de U Autoridad, S E ! 
GMTfifl BRINDES CORRIDAS DE TOROS 
e n l o s d í a s 1 2 , 1 3 , 1 4 y 2 1 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 3 1 
IMP.YÜT. ORTEGA- VALtMCIA 
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Día 12, Sábado O I O T f ^ C P f ^ C 
a E L I D I A R Á N O C I O I W I A W O 
de la r e n o m b r a d a g a n a d e r í a de 
Doña Carmen de Federico, antes M U R U B E 
de S e v i l l a , c o n d i v i s a n e g r a y e n c a r n a d a 
i "i 11 JVT A ' JT A 1 3 O K i ¡ -
Gitanillo de Triana 
Barrera y Bienvenida 
\ / \ / \ / 
tt *{ st Dra OCHO TOROS 
de l a a c r e d i t a d a g a n a d e r í a de 
D.a Juana Sánchez Blanco, Viuda de Sánchez 
de S a l a m a n c a , a n t e s T R E S P A L A C I O 
— — i v i A T A L> O wr K 
c o n d i v i s a a z u l 
Viiialta, Cagancho 
Gitanillo de Iriüüi \ Bienvenida 
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Día 14y Lunes 
S E L I D I A R Á N 
S E I S TOROS 
de la g a n a d e r í a de 
D . H r t u p o S . C o b a l e d a , a n t e s d e 
v i r ^ i v a . k 
c o n d i v i s a r o j a y m o r a d a 
I M M A T A D O R E S m 
Miítial Lalanda 
Fuentes Bejarano 
y Cagancho 
se 
NOTA OE LA EMPRESA.-Si el estada del espada Gitani l lo no le permitiese actuar ios 
d í a s 12 y 13, s e r á sustituido por los diestros A m o r ó s y B a r r e r a , respectivamente. 
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E l día 15, c o n t r a t a d a por es ta 
E m p r e s a , a c t u a r á la a u t é n t i c a 
B A N D A M u s i c a l C ó m i c o T a u r i n a 
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EL EMPASTRE 
c u y o s de ta l l e s s e a n u n c i a r á n oportunamente. 
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L a s e o r r l d n s e m p e z a r á n : l o s d í a s 1 2 g 1 4 , a t a s C U A T R O d e l a t a r d e , 
y l o s d í a s 1 3 y 2 1 , a l a s T R B S I J M B D I A 
Í.HS p n e r l a s d e l a P l a z a s e a b r i r á n D O S H O R A S a n t e s d e e m p e z a r l a s c o r r i d a s 
U N A B R I L d A N T B B A N D A D B M Ú S I C A A M B N 1 Z A R Á L O S E S P E C T Á C U L O S 
El desenjaule de las corridas, asi como los precio! para presenciarlo, se a n u n c i a r á n con oportunidad 
y los A P A R T A D O S se c e l e b r a t á n el mismo día de cada corrida a las O N C E de ia maftana 
Q u e d a p r o h i b i d o i n t r o d u c i r en la P l aza apa ra tos pa ra i m p r e s i o n a r c i n t a s c i n e m a t o g r á f i c a s 
Los billetes para presenciar los apartados desde las ga l er ía s de la Plaza 
se expenderán en los despachos de la misma, a los precios siguientes: 
P R E F E R E N C I A : 1.* f i l a , 2 P t a s . —'2.* f i l a , l ' S O P t a s . 
ENTRADA GENERAL. UNA Peseta 
Día 21, Lunes 
S E L I D I A R Á N 
S E I S TOROS 
de l a f a m o s a g a n a d e r í a de 
D o n F é l i x M o r e n o , antes 
S A L T I L L O 
de S e v i l l a , d i v i s a c e l e s t e y b l a n c a 
M A T A D O R E S — 
Nicanor Viiialta 
Fíenles Bejarano 
y José Amorós 
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E S P A D A 
Marcial CACANDA. 
P 1 C A D O H K S 
M i g u t U T I I I I I Z A 
F r a a c i s í o Z a m g o í á , IKUBNO 
H \ N D K I l i r > l i K H O H 
Eduardo LALANDA 
l U f a e l Yara a, RA7AÍLILL0 
Antonio Gallego, OlDBNAS 
U N P U N T I T A J K K O 
E S P A D A 
Nfeanor V I I I A L T A 
P I C A D O K K S 
Hariano Sirrent , MOTASO 
Juan López, TIQfiE 
B A N D B R I 1 . L E K O S 
AnUoio DUARTÍ 
Alfredo Gallego, MORATO 
M a ñ a n o Herrero, HERRERITO 
UN P U N T I I . T J E K O 
E S P A D A 
L u i s FUENTES BEJARANO 
P I C A D O U E S 
Manuel Suárez . ALPEAS0 
Salustiaao Rico, SEVÍLLANITO 
B A N D E R I L L E R O S 
I n t o n i o Eoio, REGATERIN 
Emil io Barrioe&nal , CIVIL 
José P é r e z NÚÑKZ 
U N PUN'nr.i.EHo 
ESPADA: J o a q u í n Rodríguez 
C A G A N C H O 
P I C A D O R E S 
B e r n a b é l l v a r e z . OiTALlNO 
José de U Haba, ZURITO 
B A N D E R I L L E R O S 
Luis S n á m , MA6RITAS 
Fidel Kosalem, R0SALIT0 
í n r i q n e Ortega, ALMKKDRO 
U N P U N T I L L E R O 
ESPADA: Francisca Vega, 
G I T A N I L L O D E T R I A N A 
P I C A D O R E S 
Rafael BARRKRA 
Irauoisco Leiva, CHAVüS 
B A N D K R I L L K K O S 
Eduardo AULLÓ 
Mariano CARRATO 
Antonio Galisteo, SARGENTO 
U N P U N T I L L E R O 
E S P A D A 
Vicente B A R R E R A 
P I C A D O R E S 
Antonio Marín, FARNKS10 
José Cantos, BARANA 
B A N D K K I L L U R O a 
Alfredo DAVID 
Gabriel GONZÁLEZ 
Luis PLORES 
U N P U N T I L L E R O 
E S P A D A 
Manuel MeJ[as,B[ENUEIIIDft 
P I C A D O K K S 
Rafael Andrade, ARTILLERO 
Frantisct Chiles. GRAVITO Chico 
B A N D E R I L L E R O S 
Antonio García , BOMBITA IV 
Bonifacio Parea, BOHI 
Manuel NAVARRO 
U N P U N T I L L K K O 
E S P A D A 
J o s é AMORÓS 
P I C A D O R l í S 
i n t o n i o Bravo, RELÁMPAGO 
Ramón HIGUERA 
B A N D E R I L L E R O S 
Andrés CALAVIA 
Mariano CARRATO 
Antonio Cátala, PATATERO 
U N P U N T I L L E R O 
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